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覚を生み出すという。この例は、Mickey Mouse や Pink Panther 等のキャラクター名、Coca Cola、



























































１．組み合わせ方式   BAND-AID ＝ band ＋ aida 
２．接合方式      VAPORUB ＝ vapor ＋ rub 
３．混成方式      SEGA ＝ service ＋ game、リモコン＝リモート＋コントロール 
４．切り取り方式    FANTA ＝ fantastic 
５．接頭語方式     NEOSOFT ＝ neo ＋ soft 
６．接尾語方式     WINDOM ＝ win ＋ dom 









































メーカー ブランド名 種類 等 考えられる命名の理由 
明治 ミルクチョコレート ミルクチョコレート 種類 
  ブラックチョコレート 種類 
  ホワイトチョコレート 種類 
  ハイミルクチョコレート 種類 
 アーモンドチョコ  材料 
 マカダミアチョコ  材料 
 チョコレート効果  付加価値 
 たけのこの里  おもしろ・物語 
 きのこの山  おもしろ・物語 
 ガルボ  音象 
 メルティ―キッス  食感・イメージ 
 トロット  食感 
 ブッカ  音象 
 ふらん  音象 
 ホルン  形状？ 
 ポポロン  音象 
森永 チョコボール チョコボール 材料・形状 
  大人に贅沢チョコボール 高級感 
 ダース  個数 
 カレ・ド・ショコラ  フランス語 
 小枝  形状 
 ベイク  製法 
 チョコフレーク  種類 
 カカオのちから  付加価値 
 GOLD CLASS 羊羹仕立て  高級感・製法 
グリコ ポッキー  音象 
 アーモンドピーク  材料・イメージ 
  アーモンドプレミオ 材料・高級感 
 GABA  付加価値 
 ジャイアントカプリコ  大きさ・音象 
 Bitte  音象 
ロッテ トッポ トッポ 形状・音象 
  大人のトッポ 差別化・高級感 
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 クランキー  食感 
 コアラのマーチ  キャラ・おもしろ 
 パイの実  材料・形状 
 カプッチョ  食感・音象 
 紗々  イメージ（和） 
 &DARK  イメージ 
 V.I.P.  イメージ 
 極上比率  製法・高級感 
ネスレ Kit Kat  人名 
  オトナの甘さ 差別化・高級感 
 Aero  食感 
 CRUNCH  食感 
不二家 LOOK LOOK ROYAL 高級感 
有楽製菓 ブラックサンダー黒い雷神  イメージ（食べ応え） 
   
２．スナック菓子 
明治 カール  イメージ（食感） 
 じゃがちーず  材料 
 じゃがまま  材料・ダジャレ？ 
 PICK UP  イメージ 
 リッチビスケット  高級感・種類 
 マクビティ  名前 
 コパン  小さいパン？ 
 LEAFY リーフィー  形状・音象 
森永 MARIE マリー  音象 
 CHOICE チョイス  音象 
 チョコチップクッキー  材料・種類 
 アーモンドクッキー  材料・種類 
 チーズサブレ  材料・種類 
 小麦胚芽のクラッカー  材料・種類 
 エンゼルパイ  イメージ・種類 
 マンナ  音象 
 パックンチョ  音象・イメージ 
 ステラおばさんのクッキー  名前・種類 
グリコ PRITZ プリッツ  食感・音象 
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 Cheeza チーザ  材料・音象 
 CRATZ クラッツ  食感・音象 
 かるじゃが  食感・材料 
 ビスコ  種類・音象 
 コロン  形状 
 チョコパイ  材料・種類 
ロッテ ポケモンゲットだぜ！  キャラ・会話 
 カスタードケーキ  材料・種類 
 コアラのマーチケーキ  キャラ・種類 
 クランキービスケット  音象・種類 
 チョココ  材料・音象 
 ガーナチョコクッキー  地名・材料 
カルビー ポテトチップス  材料 
 ポテリッチ  材料・イメージ 
 堅あげポテト  食感・材料 
 オトナリッチ  差別化・高級感 
 じゃがいも力  材料・イメージ 
 OTONA－RICH  高級感 
 じゃがりこ  材料・音象 
 Jagabee じゃがピー  材料・音象 
 ベジップス  材料・形状 
 じゃがポックル  材料・コロポックル？ 
 サッポロポテト  地名・材料 
 かっぱえびせん  ブランド名・種類 
   
３．アイスクリーム 
明治 明治エッセルスーパーカップ  高級感・種類 
 明治ザプレミアムグラン  高級感・製法 
 明治クオリッチ  高級感 
 カップアイス  形状・種類 
 明治感じる果実  イメージ・材料 
 辻利シリーズ  ブランド名 
 明治うまか棒  方言・形状 
森永 アイスボックス  種類・形状 
 サンデーカップ  種類 
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グリコ ジャイアントコーン  大きさ・材料 
 パピコ  音象 
 パナップ  音象 
 アイスの実  種類・形状 
 牧場しぼり  イメージ（加工法） 
 カロリーコントロールアイス  付加価値 
ロッテ ぎゅぎゅっとグレープ  音象・フレーバー 
 クーニッシュバニラ  音象・種類 
 ジェラートマイスター  種類・高級感 
 爽  イメージ 
 モナ王  種類・存在感 
 雪見だいふく  イメージ・種類 
 ザクリッチ  音象・高級感 
 ３層だ！ソーダ！  ダジャレ 
 とろ～り練乳三昧  食感・材料 
   
４．ソフトドリンク 
サントリー サントリーウーロン茶  ブランド・種類 
 サントリー緑茶伊右衛門  ブランド・種類・人名 
 脂さっぱり息すっきり  効能 
 BOSS  イメージ（男性） 
 サントリー胡麻麦茶  ブランド・種類 
 リプトン  海外ブランド名 
 ペプシ  海外ブランド名 
 Ｃ．Ｃ．レモン  イメージ・風味 
 デカビタＣ  イメージ・効果 
 リゲインエネジードリンク  ブランド・効能 
 なっちゃん  人名（親しみ） 
 Gokuri  食感 
 サントリーはちみつレモン  ブランド・材料 
 サントリー天然水  ブランド・種類 
 超ウコン  インパクト・材料 
 ビックル  音象 
 草原物語ミルク  出身・種類 
 ザプレミアムソーダ  高級感・種類 
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キリン 午後の紅茶  イメージ・種類 
 生茶  材料・製法 
 キリンレモン  フレーバー 
 キリンメッツ  音象 
 直火珈琲FIRE  製法・イメージ 
アサヒ バヤリース  海外ブランド 
 十六茶  材料 
 六条麦茶  材料 
 WONDA  イメージ 
 富士山のバナジウム天然水  出身・材料 
 あじわい緑茶  イメージ（旨み） 
 おいしい水  イメージ 
 FAUCHON極みの紅茶レモンティー  海外ブランド名・高級感 
コカ・コーラ コカ・コーラ  材料・種類 
  コカ・コーラ ゼロ 付加価値 
  コカ・コーラライフ 付加価値 
 GEORGIA ジョージア  イメージ 
 ファンタ  海外ブランド名 
 い・ろ・は・す  いろは＋ロハス 
 綾鷹  茶銘・高級感 
 スプライト  海外ブランド名 
 シュウェップス  名前・海外ブランド 
 紅茶花伝  イメージ（物語性） 
  紅茶花伝大人の薫るミルクティー 高級感 
 アクエリアス  水がめ座の意味 
 からだ巡茶  イメージ（健康） 
 太陽のマテ茶  イメージ・種類 
   
５．シャンプー 
花王 ASIENCE アジエンス  イメージ（東洋美） 
 Essential エッセンシャル  イメージ（安心） 
 メリット  イメージ（効果） 
ライオン 植物物語  イメージ（こだわり） 
 ソフトインワン  効果 
 オクト  成分名 
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 バルガス  音象（男性） 
 フリー＆フリー  イメージ（効果） 
Ｐ＆Ｇ パンテーン   
  パンテーンクリニケア 付加価値 
 ヴィダルサスーン  海外ブランド名(人名) 
 ハーバルエッセンス  イメージ 
 ウエラ  海外ブランド（独語） 
資生堂 TSUBAKI ツバキ  成分（椿麹Ｓ） 
 MA CHERIE マシェリ  仏語（私の大切な人） 
 ADENOGEN アデノゲン  成分（アデノシン） 
 スーパーマイルド  イメージ（使用感） 
 SEA BREEZE シーブリーズ  海外ブランド名 
 PRIOR プリオール   
 BENEFIQUE ベネフィーク   
クラシエ いち髪  由来：（一髪、二姿） 
(←カネボウ) 海のうるおい藻  イメージ（使用感） 
 ナイーブ  イメージ 
 ディアボーテ HIMAWARI  イメージ（前向き） 
ユニリーバ CLEAR クリア   
 LUX ラックス  由来：Luxury 
 mod’s hair モッズヘア  由来：モッズヘアサロン 
   
６．紙おむつ 
花王 Merries メリーズ  イメージ・音象 
 リリーフ  イメージ（安心感） 
ユニチャーム moony ムーニー  イメージ・音象 
 MamyPoko マミーポコ  イメージ・音象 
 トレパンマン  イメージ 
 オヤスミマン  イメージ 
 ライフリー  ライフ＋フリー？ 
大王製紙 GOO.N グーン  イメージ（擬態語） 
  GOO.N肌ごこちパンツ 付加価値 
  GOO.Nスイミングパンツ 付加価値 
 アテント  イメージ（安心感） 
王子ネピア Genki!   
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 ネピアテンダーうららか日和  イメージ（装着感） 
Ｐ＆Ｇ Pampers  海外ブランド 













































受理日 平成27年 3 月31日 
 
本研究の一部は、科研費ＪＳＰＳ２４５２０７１８の助成を受けたものである。 
 
